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Előadás kezdete 1aB órakor!
v í g s z í n h á z
Folyó szám 97. Igazgató; HELTAI JENÓ. Telefon 14-71.
Debreczen, 1918 márczius 4-én hétfőn;
Dr. Tordai Ottó felléptével.
S zín já té k  3 fe lv o n ásb an , e lő já té k k a l és u tó já té k k a l. I r t a :  E d w ard  S heldon. F o r d í to t ta :  H elta i Je n ő .
R e n d ez ő : K ovács Im re.-----------------------------------------------------------------------------------------s-------------------------------------------------
Személyek:
A z  előjátékban:
A rm strong püspök — — — dr. Tordal Ottó
Luzette j ------------ Borozsnyai K.
H arry  ) u n o k á l ------------ Somogyi K.
A  darabban:
Tóm A rm strong — — —
Cornélius von Tryl — —
R ita Gavalini — — —
A rm strong  kisasszony —
Signora Vanncczi — —
R uther J o r d n é ------------
dr. Tordal Ottó
László Gyula 
T. Sinkó Gizi 
Egyed Lenke 
K. Szücs Irén 
.H orváth I.
F ro th in g h a m n é -----------------
H arri P u tnam  — — --------
F red  Livingtone —  — — —
T ed d y   -----------------------
E l l i --------------------------------
K i t t y --------------------------------
R o g e r ---------------------- — —
A d o lf ---------------------------------
B o y --------------------------------
I. u r ------------------------------— Iványi Sándor










W ith  Bőske
F öld szin ti és em eleti páholyok  (5  szem élyre) 30 korona 30 fillér. Z sö lye  6 korona 10 fillér. T ám lás- 
' szék  4  korona 30 fillér. Z ártszék  3 korona zártszék 2  korona 4 0 fillér E m eleti erkély e lső  sor 3 korona  
• E m eled  erkély  a többi sorban 2 korona 40 fillér. Á lló-hely  8 4  fill. D eák -egy  6 4  fül.
Heti műsor: K edden  d r. T ordai Ottó felléptével T estőr. S ze rd án , F ö ldes Im re  vigjátéka, 
P a rd o n . C sü törtökön  Uridivat. P én tek en , Békeffy Olga c lassikus táncz-m ü v észn ö  fellépte ' 
Szom baton  d é lu tán  R om ánc. Este d r. L an tos Mihály sz ínm üve , A tolvaj. V asárnap  d. u.
A T anítónő . Este P róbaházasság .
Debreczen, 1918 mározins 6-én kedden:
Dr. T o r d a i  O ttó  f e l l é p t é v e l
A  t e s t ő r .
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
